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① (1)五味 （甘味・塩味・ 酸味・苦味・旨味）の識別が
できるかどうかを調査した．
試料の濃度は次のとおりである．
三ミI：テ Iぞ円 Ii:：王 I。：三231 ：王
MSG: Lーグルタ ミン酸ナ トリ ウム PTC'フェニルチオ尿素
36 一 宅 妙子















濃度(%)I o.so I o.60 I 0.10 I o.so I o.90 


















涅度(%)I 0.10 I o.so I o.91 I 1.04 I 1.20 






























すまし汁（ ），みそ汁( ) 
但し， 自分の好むものがない時は，Xをつけて下さい．
みそ汁 うすい←→濃い







人数 6 23 
百分率 10 9 42 6 
1 
人数 10 ， 
百分率 18 2 16 7 
2 
人数 21 13 
百分率 38.2 24 1 
3 
人数 10 6 
百分率 18. 2 11 1 
4 
人数 8 3 




人数計 55 54 
間違いの教
2 07 1 20 
平均
間違いの数


















人数 18 48 
百分率 32 7 88 9 
塩
人数 46 48 
百分率 83 6 88 9 
酸
人数 18 29 
百分率 32 7 53 7 
苦
人数 37 37 
百分率 67 8 68 5 
旨
人数 42 43 
百分率 76 4 79 6 







人数 17 31 
百分率 29.8 60 8 
1 
人数 12 13 
百分率 21 1 25 5 
2 
人数 ， 3 
百分率 15.8 5 9 
3 
人数 8 3 
百分率 14 0 5 9 
4 
人数 7 1 
百分率 12 3 1 9 
5 
人数 2 
゜百分率 3 5 
6 
人数 2 











人数計 57 51 
入れ違い数
1 82 0 63 
平均
入れ違い数















たとえば， 1, 2, 3, 4, 5が正解の時， 1, 
3, 2, 4, 5と書けば，入れ違い数は 1 （逆
順は 3と2)で， 1, 3, 4, 2, 5と書けば，
入れ違い数は 2 （逆順は 3と2, 4と2)のよ








人数 31 34 
百分率 55 4 68 0 
1 
人数 17 10 
百分率 30 4 20 0 
2 
人数 5 5 
百分率 8 9 10.0 
3 
人数 2 1 















゜ ゜百分率， 人数 1 




人数計 56 50 
入れ違い数
0 75 0 46 
平均
入れ違い数
1 37 0 75 
の標準偏差
38 三宅妙子
表 5 すまし汁の味付け濃度差弁別調査 表 6 みそ汁の味付け濃度差弁別調査















百分率 56 6 80 4 
1 
人数 1 17 10 







26 4 19 6 
2 
人数 17 3 3 
百分率 32 7 5 7 5 8 
2 
人数 2 6 
゜百分率 3 8 11.3 ゜3 人数 6 2 2 
百分率 11 5 3 8 3 8 
3 
人数 2 3 
゜百分率 3 8 5.7 
4 
人数 14 
゜ ゜百分率 26 9 4 
人数 5 
゜ ゜百分率 9 6 
5 
人数 7 2 1 
百分率 13 5 3 8 1 9 
5 
人数 39 
゜ ゜百分率 75 0 ゜ ゜6 人数 4 ゜
1 
百分率 7 7 1 9 
6 
人数 3 
゜ ゜百分率 5 8 
7 
人数 1 





゜ ゜百分率 3 8 ゜ ゜
8 
人数 1 





゜ ゜ ゜百分率 ゜
10 
人数
゜ ゜ ゜百分率 ゜人数計 52 53 52 人数計 52 53 51 
入れ違い数
3 67 0.74 0 63 
平均
入れ違い数
4 38 0 66 0 20 
平均
入れ違い数
1 65 1 14 0 36 
の標準偏差
入れ違い数
0 89 0 89 0.39 
の標準偏差





人数 13 2 14 
百分率 25 5 3 9 29 2 
0 6 
人数 7 12 2 
百分率 13 7 23 5 4 2 
0 7 
人数 ， 15 7 
百分率 17 6 29 4 14 6 
0 8 
人数 4 17 15 
百分率 7 8 33 3 31 3 
0 9 
人数 18 5 10 
百分率 35 3 9 8 20 8 
無
人数













百分率 6 0 31 0 
0 6 
人数 14 ， 6 
百分率 27 5 18 0 14 3 
0 7 
人数 12 13 2 
百分率 23 5 26 0 4 8 
0 8 
人数 5 19 11 
百分率 9 8 38 0 26 2 
0 9 
人数 17 1 6 





百分率 5 9 10 0 9 5 





































（入れ違い）の数を Xu, 2年次のものを ylJ9
表 9 味覚感度に進歩があったかどうかの検定一覧表
1年次と 2年次 2年次と 3年次
五 味
4 997> t (50, 0 01) 
=2 682 
甘 味
3 784> t (51. 0 01) 
=2 680 
塩 味
5 257> t (48, 0 01) 
=2 686 
すま し汁
4 282> t (54, 0 01) 6 437> t (53, 0 01) 
=2 673 =2.675 
みそ汁
6 381> t (53, 0 01) 10 09> t (53, 0 01) 
=2 675 =2 675 
3年次のものを zijとする。(i=1。2, 3, 4, 
5, 1は五味識別， 2, 3, 4, 5はそれぞれ
甘味，塩味，すまし汁，みそ汁の濃度差弁別を
表す。） i= 1, 2,.... n 1これはいずれかのテス
トを欠席したものを除いてあるか ら，テストに
より niは異なる。
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